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Dem Verbände baltischer Rindviehzüchter sind seit 
der Herausgabe des letzten Jahrganges beigetreten der 
Herr R. v. Boetticher - Kuckschen, die Ackerbauschule 
zu Alt-Sahten, die Herren Georg Baron Franck - Strut-
teln, A. Freiherr Knigge - Zehren, George Armitstead-
Neumocken, Anton Mentzendorff-Rauden in Kurland, die 
Herren Graf Buxhöwden-Schloss-Lohde, J. Baron Girard 
de Soucanton-Jewe in Estland, und Herr V. v. Helmersen-
Neu-Woidoma in Livland. 
Die Hauptergebnisse der Körungen des Jahres 1890 sind: 
Von 8 Züchtern wurden 163 Thiere zur Körung an­
gemeldet. Von diesen angemeldeten Thieren wurden 95 
angekürt, 14 zurückgestellt und 54 abgekört. Von den an­
gemeldeten Thieren wurden also im Jahre 1890 rund 58.% 
angekört. 
In das Stammbuch sind in den Jahren 1885—1890 im 
Ganzen eingetragen worden: 
I .  O s t f r i e s e n  . . . .  1 1  S t i e r e ,  1 0 0  M u t t e r t h i e r e  
II. Ayrshires .... 1 Stier 27 Mutterthiere 
III. Angler 38 Stiere, 368 Mutterthiere 
IV. Algäuer 1 Stier, 7 Mutterthiere 
V. Breitenburger . . 2 Stiere, 10 Mutterthiere 
Summa 53 Stiere 518 Mutterthiere 
4 
Als Vertrauensmänner haben bei den Körungen des 
Jahres 1890 functionirt: 
Die Herren N. v. Grote Kawershof und E. y. Midden-
dorff-Hellenorm als Vertreter der ökonomischen Societät. 
Die Herren E. v, Middendorf-Hellenorm und 0. M. 
v. Seidlitz-Meyershof als Vertrauensmänner der Züchter. 
Es mag nicht unterlassen werden hervorzuheben, dass 
von dem Grundsatze nicht abgegangen wurde, dass die Kör­
kommission in jedem Falle aus einem Vertreter der ökono­
mischen Societät, einem Vertrauensmann der Züchter und 
einem Thierarzte zusammengesetzt war. 
In den Grundsätzen der Körung ist keine Aenderung 
eingetreten und die Zusammenstellung dieses Jahrganges 
des Stammbuches weisst auch keine Abweichungen auf. 
Der beständige Secretär als Geschäftsführer 
G u s t a v  S  t  r  y  k .  




Z ü c h t e r :  H e r r  P .  B a r o n  O e l s e n  z u A l t m o c k e n  
i n  K u r l a n d .  
B e s i t z e r :  H e r r  A .  F r e i h e r r  K n i g g e  z u  
Z e h r e n  i n  K u r l a n d .  
Peter, schwarzbunt. 
G e b o r e n  i m  F r ü h j a h r  1 8 8 7 ,  v o n  i m p o r t i r t e n  E l t e r n .  
An gekört am 20. Juni 1890. 
Nicht gemessen. 
Anmerkung: B. St. 95 Peter, beide Eltern importirt. 
105. Douglas. 
Z ü c h t e r :  H e r r  P r o f .  D r .  W .  v .  K n i e r i e m .  
B e s i t z e r :  B a l t i s c h e s  P o l y t e c h n i k u m ,  V e r ­
s u c h s f a r m  P e t e r h o f  i n  K u r l a n d .  
Douglas, schwarzbunt, 4 weisse Füsse, weisser Zagel, schwar­
zer Kopf mit Stern. 
G e b o r e n  a m  2 7 .  J u l i  1 8 8 7  i n  P e t e r h o f .  
A n  g e k ö r t  a m  2 4 .  J u n i  1 8 9 0 .  
Länge des Rumpfes . . . 153 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 133 cm 
Höhe der Hüften . . . . 135 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 68 cm 
Breite des Brustkastens . . 50 cm 
Breite der Hüften ... . 50 cm 
Breite des Beckens . . . 26 cm 
Senkrückig. 
Anmerkung : B. St. 105 Peter, Vater Bojar, Mutter Nina. 
B. Mutterthiere. 
932. Zihraw. 
Z ü c h t e r :  H e r r  P .  B a r o n  H a h n  z u  Z e h r e n .  
B e s i t z e r :  H e r r  A .  F r e i h e r r  K n i g g e  z u  
Z e h r e n  i n  K u r l a n d .  
Zihraw, schwarzbunt, weisser Stern, 4 weisse Füsse. 
G e b o r e n  1 8 8 0  i n  Z e h r e n .  
A n  g e k ö r t  a m  2 0 .  J u n i  1 8 9 0 .  
Länge des Rumpfes . . . 153 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 132 cm 
Höhe der Hüften . . . . 132 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 68 cm 
Breite des Brustkastens . . 37 cm 
Breite der Hüften . . . . 49 cm 
Breite des Beckens . . . 24 cm 
934. Krustal. 
Z ü c h t e r :  H e r r  P .  B a r o n  H a h n  z u  Z e h r e n .  
B e s i t z e r :  H e r r  A .  F r e i h e r r  K n i g g e  z u  
Z e h r e n  i n  K  u r l  a n d .  
Krustal, schwarzbunt, Stern, 4 weisse Füsse. 
G e b o r e n  1 8 8 2  i n  Z e h r e n .  
A n g e k ö r t  a m  2 0 .  J u n i  1 8 9 0 .  
Länge des Rumpfes . . . 149 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 131 cm 
Höhe der Hüften . . . . 130 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 69 cm 
Breite des Brustkastens . . 39 cm 
Breite der Hüften . . . 52 cm 




Z ü c h t e r :  H e r r  P .  B a r o n  H a h n  z u  Z e h r e n .  
B e s i t z e r :  H e r r  A .  F r e i h e r r  K n i g g e  z u  
Z e h r e n  i n  K u r l a n d  
Lauwe, schwarzbunt. 
G e b o r e n  1 8 8 4  i n  Z e h r e n .  
A n  g e k ö r t  a m  2 0 .  J u n i  1 8 9 0 .  
Länge des Rumpfes . . . 153 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 130 cm 
Höhe der Hüften . . . . 129 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 68 cm 
Breite des Brustkastens . . 34 cm 
Breite des Hüften . . . . 50 cm 
Breite des Beckens . . . 25 cm 
938. Jumpraw. 
Z ü c h t e r :  H e r r  P .  B a r o n  H a h n  z u  Z e h r e n .  
B e s i t z e r :  H e r r  A .  F r e i h e r r  K n i g g e  z u  
Z e h r e n  i n  K u r l a n d .  
Jumpraw, weissbunt. 
G e b o r e n  1 8 8 4  i n  Z e h r e n .  
A n  g e k ö r t  a m  2 0 .  J u n i  1 8 9 0 .  
Länge des Rumpfes . . . 150 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 136 cm 
Höhe des Hüften . . . . 136 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 72 cm 
Breite des Brustkastens . . 43 cm 
Breite der Hüften . . . 55 cm 




Z ü c h t e r :  H e r r  P .  B a r o n  H a h n  z u  Z e h r e n .  
B e s i t z e r :  H e r r  A .  F r e i h e r r  K n i g g e  z u  Z e h r e n  
i n  K u r l a n d .  
Meliazze, schwarzbunt. 
G e b o r e n  1 8 8 4  i n  Z e h r e n .  
A n g e k ö r t  a m  2 0 ,  J u n i  1 8 9 0 .  
Länge des Rumpfes . . . 154 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 128 cm 
Höhe der Hüften . . . . 128 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 65 cm 
Breite des Brustkastens . 41 cm 
Breite der Hüften . . . . 50 cm 
Breite des Beckens . . . 26 cm 
Grob. 
942. Anne. 
Z ü c h t e r :  H e r r  P .  B a r o n  H a h n  z n  Z e h r e n .  
B e s i t z e s :  H e r r  A .  F r e i h e r r  K n i g g e  z u  Z e h r e n  
i n  K u r l a n d .  
Anne, schwarzbunt, Stern, unter dem Bauch grösstenteils 
weiss. 
G e b o r e n  1 8 8 4  i n  Z e h r e n .  
A n  g e k ö r t  a m  2 0 .  J u n i  1 8 9 0 .  
Länge des Rumpfes . . . 147 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 130 cm 
Höhe der Hüften . . . . 130 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 69 cm 
Breite des Brustkastens . . 39 cm 
Breite der Hüften . . . . 50 cm 
Breite des Beckens . . . 28 cm 
16 
944. Zeelaw. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  A .  F r e i h e r r  K n i g g e  
z u  Z e h r e n  i n  K u r l a n d .  
Zeelaw, weissbunt, Blässe. 
G e b o r e n  1 8 8 5  i n  Z e h r e n .  
A n g e k ö r t  a m  2 0 .  J u n i  1 8 9 0 .  
Länge des Rumpfes . . 
Höhe des Widerrüstes . 
Höhe der Hüften . . . 
Tiefe des Brustkastens . 
Breite des Brustkastens . 
Breite der Hüften . . . 
Breite des Beckens . . 
946. Rosine. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  a .  f  r e i n e r r  
K n i g g e  z u  Z e h r e n  i n  K u r l a n d .  
Rosine, schwarzbunt, Stern, 4 weisse Füsse. 
G e b o r e n  1 8 8 7  i n  Z e h r e n .  
A n g e k ö r t  a m  2 0 .  J u n i  1 8 9 0 .  
Länge des Rumpfes . . . 142 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 126 cm 
Höhe der Hüften . . . . 127 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 63 cm 
Breite des Brustkastens . . 40 cm 
Breite der Hüften . . . . 50 cm 
Breite des Beckens . . . 27 cm 
. 155 cm 
. 131 cm 







Z ü c h t e r :  H e r r  P r o f .  D r .  W .  v *  K n i e r i e m .  
B e s i t z e r :  B a l t i s c h e s  P o l y t e c h n i k u m ,  V e r ­
s u c h s f a r m  z u  P e t e r h o f  i n  K u r l a n d .  
Kunda, schwarzweiss, 4 weisse Füsse, Stern, Fleck auf 
dem Maul. 
G e b o r e n  a m  1 0 .  A p r i l  1 8 8 6  i n  P e t e r h o f .  
An gekört am 24. Juni 1890. 
Länge des Rumpfes . . . 152 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 132 cm 
Höhe der Hüften . . . . 136 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 67 cm 
Breite des Brustkastens . . 38 cm 
Breite der Hüften . . . . 52 cm 
Breite des Beckens . . . 25 cm 






Z ü c h t e r :  H e r r  v .  V e g e s a c k  z u  P o i c k e r n  i n  
L i  v i  a n d .  
B e s i t z e r :  H e r r  R .  v .  B o e t t i c h e r  z u  K u c k s c h e  1 1  
in K ur 1 an d. 
Linde, braun, leicht geapfelt. 
G e b o r e n  1 8 8 7  i n  P o i c k e r n .  
A n g e k ö r t  a m  2 1 .  J u n i  1 8 9 0 .  
Länge des Rumpfes . . . 160 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 129 cm 
Höhe der Hüften . . . . 128 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 70 cm 
Breite des Brustkastens . . 46 cm 
Breite der Hüften . . . 52 cm 
Breite des Beckens ... 26 cm 
Anmerkung: B. St. 97 Linde. Vater Berlulit, Mutter Frau Pastor. 
99. Memed. 
Z ü c h t e r :  H e r r  B a r o n  v o n  d e r  R  0  p p z u  
B  i  x  t  e  n  i n  K n r l a n  d .  
B e s i t z e r :  A c k e r b a u s c h u l e  z u  A l t - S a h t e n  
i n  K u r l a n d .  
Memed, braun, gesprenkelt, dunkler Kopf. 
G e b o r e n  i n  B i x t e n  i m  H e r b s t  1 8 8 5 .  
A n g e k ö r t  a m  2 2 .  J u n i  1 8 9 0 .  
Länge des Rumpfes . . . 178 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 137 cm 
Höhe der Hüften .... 138 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 76 cm 
Breite des Brustkastens . . 51 cm 
Breite der Hüften . . . . 55 cm 
Breite des Beckens . . . 27 cm 
101. Anton. 
Z ü c h t e r :  H e r r  B a r o n  v o n  d e r  R  o  p  p  z u  
B  i  x  t  e  n  i n  K u r l a n d .  
B e s i t z e r :  A c k e r b a u s c h u l e  z u  A l t - S a h t e n  
i n  K u r l a n d .  
Anton, dunkelbraun, schwarzer Kopf. 
G e b o r e n  a m  1 6 .  M ä r z  1 8 8 7  i n  B i x t e n .  
A n g e k ö r t  a m  2 2 .  J u n i  1 8 9 0 .  
Länge des Rumpfes . . . 164 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 128 cm 
Höhe der Hüften .... 129 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 73 cm 
Breite des Brustkastens . . 48 cm 
Breite der Hüften . . . . 49 cm 
Breite des Beckens . . . 25 cm 
103. Droll. 
1889 i m p o r t i r t. 
B e s i t z e r :  B a l t i s c h e s  P o l y t e c h n i k u m ,  
V e r s u c h s t  a r m  P e t e r h o f  i n  K u r l a n d .  
Droll, dunkelbraun. 
G e b o r e n  1 8 8 8 .  
A n g e k ö r t am 24. Juni 1889. 
Länge des Rumpfes . . . 157 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 132 cm 
Höhe der Hüften .... 132 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 68 cm 
Breite des Brustkastens . . 47 cm 
Breite der Hüften .... 50 em 
Breite des Beckens . . . 23 cm 





Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  A .  v o n  S i v e r s  z u  
E u s e k ü l l  i n  L i v l a n d .  
860, dunkelbraun. 
G e b o r e n  a m  1 6 .  F e b r u a r  1 8 8 3  i n  E u s e k ü l l .  
Angekört am 7. Juni 1890. 
Länge des Rumpfes . . . 149 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 125 cm 
Höhe der Hüften . . . . 125 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 67 ein 
Breite des Brustkastens . . 39 cm 
Breite der Hüften .... 47 cm 
Breite des Beckens ... 24 cm 
3 Striche, Gewicht 1000 russ. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  8 6 0 .  
Vater 
Bruno 
geb. in Köppo 
Mutter 
Nr. 27, 





Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  A .  v o n  S i v e r s  z u  
E u s e k ü l l  i n  L i v l a n d .  
862, braun, weisses Euter. 
G e b o r e n  1 8 8 4  i n  E u s e k ü l l  
Angekört am 7. Juni 1890. 
Länge des Rumpfes . . . 150 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 129 cm 
Höhe der Hüften . . . . 130 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 67 cm 
Breite des Brustkastens . . 38 cm 
Breite der Hüften . . . . 49 cm 
Breite des Beckens . . . 23 cm 
Tonderntypus, Gewicht 930 Pfd. russ. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  8 6 2 ,  V a t e r  P r i n z ,  B .  S t .  1 1 ,  M u t t e r  
Nr. 28, geb. in Euseküll 1875. 
864. 
Vater Mutter 
11 Prinz 120 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  A .  v o n  S i v e r s  z u  
E u s e k ü l l  i n  L i v l a n d .  
864, braun. 
G e b o r e n  1 8 8 5  i n  E u s e k ü l l .  
A n g e k ö r t  a m  7 .  J u n i  1 8 9 0 .  
Länge des Rumpfes . 
Höhe des Widerrüstes 
Höhe der Hüften . . 
Tiefe des Brustkastens 
Breite des Brustkastens 
Breite der Hüften . . 
Breite des Beckens . 









Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  A .  v o n  S i v e r s  z u  
E u s e k ü l l  i n  L i v l a n d .  
866, braunroth. 
G e b o r e n  1 8 8 5  i n  E u s e k ü l l .  
A n g e k ö r t  a m  7 .  J u n i  1 8 9 0 .  
Länge des Rumpfes . . . 145 cm 
Höhe des Widerrüstes . 125 cm 
Höhe der Hüften . . . . 127 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 65 cm 
Breite des Brustkastens . . 43 cm 
Breite der Hüften . . . . 49 cm 
Breite des Beckens . . . 22 cm 
Tonderntypns, Gewicht 940 Pfd. russ, 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  8 6 6 ,  V a t e r  B .  S t .  1 1  P r i n z ,  M u t t e r  N r .  
59, geb. 1875 in Euseküll. 
868. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  A .  v .  S i v e r s  
z u  E u s e k ü l l  i n  L i v l a n d .  
868, braun. 
G e b o r e n  1 8 8 5  i n  E u s e k ü l l .  
A n g e k ö r t  a n  7 .  J u n i  1 8 9 0 .  
Länge des Rumpfes . . . 145 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 123 cm 
Höhe der Hüften . . . . 126 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 67 cm 
Breite des Brustkastens. . 40 cm 
Breite der Hüften . . . . 48 cm 
Breite des Beckens . . . 23 cm 
Gewicht 900 Pfd. russ. 
Anmerkung: B. St. 868. 
Vater Mutter 
B. St. 11 Prinz Nr. 72, geb. in Euseküll 
am 2. Dz. 1881. 
Vater Mutter 
Bruno Nr. 28 
geb. in Köppo geb. in Euseküll 1875. 
32 
870. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  A .  v .  S i v e r s  
z u  E u s e k ü l l  i n  L i v l a n d .  
870, braun, geapfelt. 
G e b o r e n  1 8 8 5  i n  E u s e k ü l l .  
A n g e k ö r t am 7. Juni 1890. 
Länge des Rumpfes . . . 162 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 123 cm 
Höhe der Hüften . . . . 123 cm 
Tiefe des Brustkastens . 65 cm 
Breite des Brustkastens. . 39 cm 
Breite der Hüften . . . . 52 cm 
Breite des Beckens . . . 25 cm 
Gewicht 950 Pfd. russ. 
Anmerkung: B. St. 870. Vater aus Rathshof, Mutter aus Euseküll 
872. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  A .  v .  S i v e r s  
z u  E u s e k ü l l  i n  L i v l a n d .  
872, hellbraun. 
G e b o r e n  1 8 8 5  i n  E u s e k ü l l .  
A n g e k ö r t  a m  7 .  J u n i  1 8 9 0 .  
Länge des Rumpfes . . . 150 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 125 cm 
Höhe der Hüften . . . . 125 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 65 cm 
Breite des Brustkastens . . 42 cm 
Breite der Hüften ... 50 cm 
Breite des Beckens ... 25 cm 
Gewicht 850 Pfd. russ 
Anmerknng: B. St. 872, Vater B. St. 11 Prinz, Mutter Nr. 66, 




11 Prinz 130 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  A .  v .  S i v e r s  
z u  E u s e k ü l l  i n  L i v l a n d .  
874, braun, dunkler Kopf, steile Hörner. 
G e b o r e n  1 8 8 5  i n  E u s e k ü l l .  
A n g e k ö r t  a m  7 .  J u n i  1 8 9 0 .  
Länge des Rumpfes . . . 149 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 120 cm 
Höhe der Hüften . . . . 123 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 64 cm 
Breite des Brustkastens . . 35 cm 
B r e i t e  d e r  H ü f t e n  . . . .  4 9  c m  
B r e i t e  d e s  B e c k e n s  . . .  2 2  c m  
Gewicht 850 Pfd. russ. 
876. 
Vater Mutter 
11 Prinz 116 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  A .  v o n  S i v e r s  
z u  E u s e k ü l l  i n  L i v l a n d .  
876, hellroth. 
G e b o r e n  1 8 8 5  i n  E u s e k ü l l .  
A n g e k ö r t am 7. Juni 1890. 
Länge des Rumpfes . . . 156 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 131 cm 
Höhe der Hüften . . . . 130 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 63 cm 
Breite des Brustkastens . . 43 cm 
Breite der Hüften .... 52 cm 
Breite des Beckens ... 25 cm 
Gewicht 1000 Pfd. russ. 
878. 
Vater Mutter 
11 Prinz 124 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  A .  v o n  S i v e r s  
z u  E u s e k ü l l . i n  L i v l a n d .  
878, rotli, kleiner weisser Fleck zwischen den Vorderbeinen. 
Geboren 1886 in Euseküll. 
A n g e k ö r t am 7. Juni 1890. 
Länge des Rumpfes . . . 152 cm 
Höhe des Widerriistes . 121 cm 
Höhe der Hüften . . . . 121 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 62 cm 
Breite des Brustkastens . . 37 cm 
Breite der Hüften . . . 47 cm 
Breite des Beckens . . . 22 cm 
Gewicht 810 Pfd. russ. 
880. 
! 
I ' i 
Vater Mutter 
11 Prinz 498 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  A .  v o n  S i v e r s  
z u  E u s e k ü l l  i n  L i v l a n d .  
880, roth. 
G e b o r e n  1 8 8 6  i n  E u s e k ü l l .  
A n g e k ö r t am 7. Juni 1890. 
Länge des Rumpfes . . 152 cm 
Höhe des Widerriistes . 126 cm 
Höhe der Hüften . . . 127 cm 
Tiefe des Brustkastens . 64 cm 
Breite des Brustkastens . 37 cm 
Breite der Hüften . . . 50 cm 
Breite des Beckens . 24 cm 




11 Prinz 112 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  A .  v o n  S i v e r s  
z u  E u s e k ü l l  i n  L i v l a n d .  
882, braun. 
G e b o r e n - 1 8 8 6  i n  E u s e k ü l l .  
A n g e k ö r t  a m  7 .  J u n i  1 8 9 0 .  
Länge des Rumpfes . 145 cm 
Höhe des Widerrüstes . 123 cm 
Höhe der Hüften . . 125 cm 
Tiefe des Brustkasteiis . 64 cm 
Breite des Brustkastens . 42 cm 
Breite der Hüften . . . 48 cm 
Breite des Beckens . . 24 cm 
Gewicht 830 Pfd. russ. 
884. 
Vater Mutter 
11 Prinz 120 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  A .  v o n  S i v e r s  
z u  E u s e k ü l l  i n  L i v l a n d .  
884, roth. 
G e b o r e n  1 8 8 6  i n  E u s e k ü l l  
A n g e k ö r t  a m  7 .  J u n i  1 8 9 0 .  
Länge des Rumpfes . . . 143 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 121 cm 
Höhe der Hüften . . . . 123 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 63 cm 
Breite des Brustkastens . . 39 cm 
Breite der Hüften . . . . 46 cm 
Breite des Beckens . . 22 cm 
Gewicht 800 Pfd. russ. 
36 
886. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  A .  v o n  S i v e r s  
z u  E u s e k ü l l  i n  L i v l a n d .  
886, braun, weisse Flecke an Bauch und Brust, links 
Angekört am 7. Juni 1890. 
G e b o r e n  1 8 8 6  i n  E u s e k ü l l .  
Länge des Rumpfes . ... 144 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 121 cm 
Höhe der Hüften .... 118 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 65 cm 
Breite des Brustkastens , . 39 cm 
Breite der Hüften ... 47 cm 
Breite des Beckens. ... 21 cm 
Gewicht 860 Pfd. russ. 
A n m  e  r k u u g ;  B .  S t .  8 8 f t  V a t e r  B .  S t .  1 1  P r i n z ,  M u t t e r  ] N r .  2 8 ,  
geb. 1885 in Euseküll. 
888. 
Vater Mutter 
11 Prinz 496 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r ;  H e r r  A .  v o n  S i v e r s  
z u  E u s e k ü l l  i n  L i v l a n d .  
888, roth, weisse Flecke an Brust und Euter. 
Gefroren 1886 in Euseküll. 
A n  g e k ö r t  a m  7 .  J u n i  1 8 9 0 .  
Länge des Rumpfes . . . 156 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 129 cm 
Höhe der Hüften .... 129 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 66 cm 
Breite des Brustkastens . . 39 cm 
Breite der Hüften .... 49 cm 
Breite des Beckens ... 23 cm 
Gewicht 930 Pfd. russ. 
37 
890. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  A .  v o n  S i v e r s  
z u  E u s e k ü l l  i n  L i v l a n d .  
890, rothbraun. 
G e b o r e n  1 8 8 6  i n  E u s e k ü l l .  
A n g e k ö r t  a m  7 .  J u n i  1 8 9 0 .  
Länge des Rumpfes . . . 157 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 127 cm 
Höhe der Hüften . . . . 127 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 65 cm 
Breite des Brustkastens . . 44 cm 
Breite der Hüften .... 49 cm 
Breite des Beckens ... 23 cm 
Gewicht 990 Pfd. russ. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  8 9 0 ,  V a t e r  B .  S t .  1 1  P r i n z ,  M u t t e r  
Nr. 7, geb. 1876 in Euseküll. 
892, 
Z ü c h t e r  u n d  B  e  s  i  t  z  e  r  :  H e r r  A .  v o n  S i v e r s  
z u  E u s e k ü l l  i n  L i v l a n d .  
892, braun, Hörner nach unten. 
G e b o r e n  1 8 8 6  i n  E u s e k ü l l .  
A n g e k ö r t am 7. Juni 1890. 
Länge des Rumpfes . . . 152 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 127 cm 
Höhe der Hüften . . . . 130 cm 
Tiefe des Brustkastens . 65 cm 
Breite des Brustkastens . . 39 cm 
Breite der Hüften . . , . 48 cm 
Breite des Beckens . . . . 24 cm 
Gewicht 960 Pfd. russ. Nur links gebrannt. 





I ' I 
Vater Mutter 
11 Prinz 114 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  A .  v .  S i v e r s  
z u  E u s e k ü l l  i n  L i v l a n d .  
894, roth, Euter weiss. 
G e b o r e n  1 8 8 6  i n  E u s e k ü l l .  
A n g e k ö r t am 7. Juni 1890. 
Länge des Rumpfes . . . 148 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 127 cm 
Höhe der Hüften . . . . 128 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 67 cm 
Breite des Brustkastens . . 40 cm 
Breite der Hüften .... 48 cm 
Breite des Beckens ... 21 cm 
GeAvicht 930 Pfd. russ. 
896. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  A .  v .  S i v e r s  
z u  E u s e k ü l l  i n  L i v l a n d .  
896, braun, weisser Fleck am Euter, weisser Streif über 
Brust und Bauch. 
G e b o r e n  1 8 8 6  i n  E u s e k ü l l .  
A n g e k ö r t  a m  7 .  J u n i  1 8 9 0 .  
Länge des Rumpfes . . . 149 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 130 cm 
Höhe der Hüften . . . . 130 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 72 cm 
Breite des Brustkastens . . 45 cm 
Breite der Hüften . . . . 53 cm 
Breite des Beckens . . . 26 cm 
Gewicht 1060 Pfd. russ. 
Anmerkung: B. St. 896, Vater B. St. 11 Prinz, Mutter Nr. 15, 
gel). 186'i in Euseküll. 
39 
898. Guste. 
Z ü c h t e r :  H e r r  G e n e r a l - S u p e r i n t e n d e n t  
v .  B o e t t i c h e r  z u  P a s t o r a t  B l i e d e n  i n  
K u r l a n d .  
B e s i t z e r :  H e r r  A .  M e n t z e n d o r f f  z u  
R ä u d e n  i n  K u r l a n d .  
Guste, braun. 
Geboren 1883 in Blieden. 
Angekört am 18. Juni 1890. 
Länge des Rumpfes . . . 145 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 120 cm 
Höhe der Hüften . . . . 126 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 65 cm 
Breite des Brustkastens . . 37 cm 
Breite der Hüften . . . . 48 cm 
Breife des Beckens . . . 24 cm 
900. Wisbul. 
Z ü c h t e r :  H e r r  G e n e r a l - S u p e r i n t e n d e n t  
v .  B o e t t i c h e r  z u  P a s t o r a t  B l i e d e n  i n  
K u r l a n d .  
B e s i t z e r :  H e r r  A .  M e n t z e n d o r f f  z u  
R ä u d e n  i n  K u r l a n d .  
Wisbul, hellbraun. 
G e b o r e n  1 8 7 9  i n  B l i e d e n .  
A n g e k ö r t  a m  1 8 .  J u n i  1 8 9 0 .  
Länge des Rumpfes . . . 139 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 123 cm 
Höhe der Hüften . . . . 124 cm 
Tiefe des Brustkastens . 65 cm 
Breite des Brustkastens . . 38 cm 
Breite der Hüften . . . . 49 cm 
Breite des Beckens . . . 23 cm 
Grober Kopf. Tondern-Typus. 
40 
902. Lawise. 
Z ü c h t e r :  H e r r  G e n e r a l - S u p e r i n t e n d e n t ,  
v .  B o e t t i c h e r  z u  P a s t o r a t  B l i e d e n  i n  
K u r l a n d .  
B e s i t z e r :  H e r r  A .  M e n t z e n d o r f f  z u  
R ä u d e n  i n  K u r l a n d .  
Lawise, braun, dunkler Kopf. 
G e b o r e n  1 8 8 0  i n  B l i e d e n .  
A n g e k ö r t  a m  1 8 .  J u n i  1 8 9 0 .  
Länge des Rumpfes . . . 142 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 119 cm 
Höhe der Hüften . . . . 121 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 60 cm 
Breite des Brustkastens . . 35 cm 
Breite der Hüften . . . . 46 cm 
Breite des Beckens . . . 23 cm 
904. Lauwe. 
Z ü c h t e r :  H e r r  G  e  n  e  r  a  1  -  S  u  p  e  r  i  n  t  e  n  d  e  n  t  
v .  B o e t t i c h e r  z u  P a s t o r a t  B l i e d e n  i n  
K u r l a n d .  
B e s i t z e r :  H e r r  A .  M e n t z e n d o r f f  z u  
R ä u d e n  i n  K u r l a n d .  
Lauwe, braun, dunkles Maul. 
G e b o r e n  1 8 8 4  i n  B l i e d e n .  
A n g e k ö r t  a m  1 8 .  J u n i  1 8 9 0 .  
Länge des Rumpfes . . . 140 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 121 cm 
Höhe der Hüften .... 120 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 63 cm 
Breite des Brustkastens . . 32 cm 
Breite der Hüften .... 46 cm 




Z ü c h t e r :  H e r r  G e n e r a l - S u p e r i n t e n d e n t  
v o n  B o e t t i c h e r  z u  P a s t o r a t  B l i e d e n  i n  
K u r l a n d .  
B e s i t z e r :  H e r r  A .  M e n t z e n d o r f f  z u  
R a n d e n  i n  K u r l a n d .  
Pluhme, braun, mit dunklerem Kopf, helles Euter. 
Geboren 1881 in Blieden. 
A n g e k ö r t  a m  1 8 .  J u n i  1 8 9 0 .  
Länge des Rumpfes . . . 142 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 119 cm 
Höhe der Hüften .... 120 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 63 em 
Breite des Brustkastens . . 33 cm 
Breite der Hüften .... 45 cm 
Breite des Beckens . . . 22 cm 
Verkrüppelte Hörner. 
908 Skukke. 
Z ü c h t e r :  H e r r  G e n e r a l - S u p e r i n t e n d e n t  
v o n  B o e t t i c h e r  z u  P a s t o r a t  B l i e d e n  i n  
K u r l a n d .  
B e s i t z e r :  H e r r  A .  M e n t z e n d o r f f  z u  
R ä u d e n  i n  K u r l a n d .  
Skukke, dunkelbraun. 
G e b o r e n  1 8 8 7  i n  B l i e d e n .  
A n  g e k ö r t  a m  1 8 .  J u n i  1 8 9 0 .  
Länge des Rumpfes . . . 135 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 124 cm 
Höhe der Hüften . . . . 124 cm 
Tiefe des Brustkastens . 60 cm 
Breite des Brustkastens . . 36 cm 
Breite der Hüften . . . 45 cm 
Breite des Beckens . . 22 cm 
Edler Kopf. 
910. Katte. 
Z ü c h t e r :  H e r r  G e n e r a l - S u p e r i n t e n d e n t  
v o n  B o e t t i c h e r  z u  P a s t o r a t  B l i e d e n  i n  
K u r l a n d .  
B e s i t z e r :  H e r r  A .  M e n t z e n d o r f f  z u  
R ä u d e n  i n  K u r l a n d .  
Katte, dunkelbraun, dunklerer Kopf. 
G e b o r e n 1887 in Blieden. 
A n  g e k ö r t  a m  1 8 .  J u n i  1 8 9 0 .  
Länge des Rumpfes . . . 126 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 122 cm 
Höhe der Hüften .... 122 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 59 cm 
Breite des Brustkastens . . 33 cm 
Breite der Hüften .... 43 cm 
Breite des Beckens . . . 21 cm 
912. Marie. 
Z ü c h t e r :  H e r r  G  e  n  e  r  a  1  -  S  u  p  e  r  i  n  t  e  n  d  e  n  t  
v o n  B o e t t i c h e r  z u  P a s t o r a t  B l i e d e n  i n  
K u r l a n d .  
B e s i t z e r :  H e r r  A .  M e n t z e n d o r f f  z u  
R ä u d e n  i n  K u r l a n d .  
Marie, dunkelbraun, mit dunklerem Kopfe. 
G e b o r e n  1 8 8 5  i n  B l i e d e n .  
A D g e k ö r t  am 18. Juni 1890. 
Länge des Rumpfes . . . 132 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 120 cm 
Höhe der Hüften . . . . 120 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 62 cm 
Breite des Brustkastens . . 36 cm 
Breite der Hüften ... . . 42 cm 
Breite des Beckens . , . 21 cm 
914. Tummel. 
l m p o r t i r t .  
B e s i t z e r :  H e r r  G .  A r m i t s t e a d  z u  N e u -
m o c k e n  i n  K u r l a n d .  
Tummel, braun, mit dunklem Maule. 
G e b o r e n  1 8 7 9 .  
A n g e k ö r t am 19. Juni 1890. 
Länge des Rumpfes . . . 136 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 119 cm 
Höhe der Hüften .... 119 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 61 cm 
Breite des Brustkastens . . 36 cm 
Breite der Hüften .... 45 cm 
Breite des Beckens . . . 21 cm 
Verkrüppelte Hörner. 
916. Lulla. 
l m p o r t i r t .  
B e s i t z e r :  H e r r  G .  A r m i t s t e a d  z u  N e u -
m o c k e n  i n  K u r l a n d .  
Lulla, braun, dunklerer Kopf. 
G e b o r e n  1 8 7 9 .  
A n  g e k ö r t  a m  1 9 .  J u n i  1 8 9 0 .  
Länge des Rumpfes . . . 148 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 124 cm 
Höhe der Hüften .... 124 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 62 cm 
Breite des Brustkastens . . 39 cm 
Breite der Hüften .... 46 cm 
Breite des Beckens . . . 21 cm 
44 
918. Laura. 
Z ü c h t e r :  H e r r  v o n  L a n t i n g  z u  K e m m e r s -
h o f  i n  L i v l a n d ,  
B e s i t z e r :  H e r r  G .  A r m i t s t e a d  z u  N e u -
m o c k e n  i n  K u r l a n d .  
Laura, braun, weisses Euter und weisser Streif am Bauche, 
kleine Flecken hinten und am linken Vorderbeine. 
Geboren 1881 in Kemmershof. 
A n g e k Ö r t am 19. Juni 1890. 
Länge des Rumpfes . . . 150 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 125 cm 
Höhe der Hüften . . . . 126 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 67 cm 
Breite des Brustkastens . . 41 cm 
Breite der Hüften .... 51 cm 
Breite des Beckens ... 23 cm 
Unedler Kopf, steile Hörner. 
920. Alice. 
Z ü c h t e r :  H e r r  v o n  L a n t i n g  z u  K e m m e r s ­
h o f  i n  L i v l a n d .  
B e s i t z e r :  H e r r  G .  A r m i t s t e a d  z u  N e u ­
m o e k e n  i n  K u r l a n d .  
Alice, hellbraun, kurzer Kopf. 
G e b o r e n  1 8 7 9  i n  K e m m e r s h o f .  
A n g e k ö r t  a m  1 9 .  J u n i  1 8 9 0 .  
Länge des Rumpfes . . . 157 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 129 cm 
Höhe der Hüften .... 130 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 65 cm 
Breite des Brustkastens . . .40 cm 
Breite der Hüften ... 52 cm 




Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  G .  A r m i t s t e a d  
z u N e u m o c k e n  i n  K u r l a n d .  
Ohtel, anglerbraun. 
G e b o r e n  a m  7 .  M ä r z  1 8 8 4  i n  N e u m o e k e n .  
A n  g e k ö r t  a m  1 9 .  J u n i  1 8 9 0 .  
Länge des Rumpfes . . . 148 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 126 cm 
Höhe der Hüften .... 125 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 66 cm 
Breite des Brustkastens . . 36 cm 
Breite der Hüften .... 48 cm 
Breite des Beckens . . . 23 cm 
Anmerkung: B. St. 922, Vater Prinz, 1883 importirt, Mutter 
Lotte, 1882 importirt. 
924. Aurora. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  G .  A r m i t s t e a d  
z u  N e u m o c k e n  i n  K u r l a n d .  
Aurora, braun. 
G e b o r e n  a m  2 6 .  J a n u a r  i 8 8 5  i n  N e u m o c k e n .  
Angekört am 19. Juni 1890. 
Länge des Rumpfes . . . 138 cm 
Höhe des Widerrüstes . 120 cm 
Höhe der Hüften . . . . 121 cm 
Tiefe des Brustkastens . 62 cm 
Breite des Brustkastens . . 39 cm 
Breite der Hüften . . . . 45 cm 
Breite des Beckens . . . 21 cm 
Anmerkung : B. St. 924, Vater Prinz, Mutter Lotte. 
46 
926. Auguste. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  G .  A r m i t s t e a d  
z u  N e u m o c k e n  i n  K u r l a n d .  
Auguste, anglerbraun. 
G e b o r e n  a m  2 1 .  F e b r u a r  i n  N e u m o c k e n .  
A n  g e k ö r t  a m  1 9 .  J u n i  1 8 9 0 .  
Länge des Rumpfes . . . 139 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 119 cm 
Höhe der Hüften .... 119 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 60 cm 
Breite des Brustkastens . . 34 cm 
Breite des Hüften .... 47 cm 
Breite des Beckens . . . 21 cm 
Anmerkung: B. St. 926, Vater Prinz, Mutter Pletrai. 
47 
928. Clotilde. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  GL A r m i t s t e a d  
z u  N e u m o c k e n  i n  K u r l a n d .  
Clotilde, anglerbraun, weisse Flecken zwischen den Vor­
derbeinen, am Euter und am Hinterbein. 
G e b o r e n  a m  1 4 .  M a i  1 8 8 7  i n  N e u m o c k e n .  
Angekört am 19. Juni 1890. 
Länge des Rumpfes . . 
Höhe des Widerrüstes . 
Höhe der Hüften . . . 
Tiefe des Brustkastens . 
Breite des Brustkastens . 
Breite der Hüften . . . 
Breite des Beckens . . . 
Anmerkung : B. St. 928. 
Vater Mutter 
Moltke Rosine 
1882 im Mutterleibe in Neumocken vorgefunden 
importirt 
Mutter 










I m  M u t t e r l e i b e  i m p o r t i r t .  
B e s i t z e r :  H e r r  G .  A r m i t s t e a d  z u  N e u ­
m o c k e n  i n  K u r l a n d .  
Liese, braun. 
G e b o r e n  1 8 8 2  i n  N e u m o c k e n .  
A n g e k ö r t am 19. Juni 1890. 
Länge des Rumpfes . . . 145 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 126 cm 
Höhe der Hüften 124 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 63 cm 
Breite des Brustkastens . . 36 cm 
Breite der Hüften .... 46 cm 
Breite des Beckens . . . 22 cm 
Ein Horn nach hinten gestellt 
49 
948. Justine. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  R .  v o n  B o e t ­
t i c h e r  z u  K u c k s c h e n  i n  K u r l a n d .  
Justine, anglerbraun. 
G e b o r e n  a m  8 .  F e b r u a r  L 8 8 7  i n  K u c k s c h e n .  
Ali gekört am 21. Juni 1890. 
Länge des Rumpfes . . . 135 cm 
Höhe des Widerrüstes . 124 cm 
Höhe des Hüften . . . . 124 cm 
Tiefe des Brustkastens . . G3 cm 
Breite des Brustkastens . . 32 cm 
Breite der Hüften . . . 45 cm 
Breite des Beckens . . . 23 cm 












Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  A .  v o n  B o e t ­
t i c h e r  z u  K u c k s c h e n  i n  K u r l a n d .  
Emma, rothbraun. 
G e b o r e n  a m  2 2 .  O k t o b e r  1 8 8 2  i n  K u c k s c h e n .  
A n g e k ö r t  a m  2 1 .  J u n i  1 8 9 0 .  
Länge des Rumpfes . . . 145 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 122 cm 
Höhe der Hüften .... 124 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 66 cm 
Breite des Brustkastens . . 40 cm 
Breite der Hüften . . . . 50 cm 
Breite des Beckens . . . 23 cm 
Stark kuhhässig. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  9 5 0 .  
Vater Mutter 
Cryspin Fürstin 





I m  M u t t e r l e i b e  i m p o r t i r t .  
B e s i t z e r ;  H e r r  R .  v o n  B o e t t i c h e r  z u  
K u c k s c h e n  i n  K u r l a n d .  
Birne, braun, dunkles Maul. 
G e b o r e n  i m  J a n u a r  1 8 8 0  i n  C h a m p e t r e  b e i  R i g a ,  
im Besitze des Herrn Hartmann. 
A n g e k ö r t am 21. Juni 1890. 
Länge des Rumpfes . . . 144 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 121 cm 
Höhe der Hüften .... 122 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 63 cm 
Breite des Brustkastens . . 35 cm 
Breite der Hüften .... 46 cm 
Breite des Beckens . . . 23 cm 
Edler Kopf. 
954. Diana. 
I m  M u t t e r  l e i b e  i m p o r t i r t .  
B e s i t z e r :  H e r r  R .  v .  B o e t t i c h e r  z u  K u c k  
s e h e n  i n  K u r l a n d .  
Diana, hellbraun. 
G e b o r e n  a m  1 7 .  J u n i  1 8 8 1  i n  K u c k s c h e n .  
Angekört am 21. Juni 1890. 
Länge des Rumpfes . . . 154 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 128 cm 
Höhe der Hüften . . . . 128 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 64 cm 
Breite des Brustkastens . . 36 cm 
Breite der Hüften .... 49 cm 
Breite des Beckens ... 24 cm 
Anmerkung: B. St. 954, Mutter Dagmar 1881 importirt. 
956. Daila. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  R .  v .  B o e t ­
t i c h e r  z u  K u c k s c h e n  i n  K u r l a n d .  
Daila, braun. 
G e b o r e n  a m  1 2 .  N o v e m b e r  1 8 8 1  i n  K u c k s c h e n .  
Angekört am 21. Juni 1890. 
Länge des Rumpfes . . . 137 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 124 cm 
Höhe der Hüften . . . . 122 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 64 cm 
Breite des Brustkastens . . 40 cm 
Breite der Hüften .... 51 cm 
Breite des Beckens ... 24 cm 
Anmerkung: B. St. 956, Mutter Bruklen, gekauft vom Baron 
Schimme]pfennig-"VVarriben. 
958. Betti. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  R .  v .  B o e t ­
t i c h e r  z u  K u c k s c h e n  i n  K u r l a n d .  
Betti, braun, dunkleres Maul. 
G e b o r e n  a m  3 .  N o v e m b e r  1 8 7 9  i n  K u c k s c h e n .  
An gekört am 21. Juni 1890. 
Länge des Rumpfes . . . 141 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 124 cm 
Höhe der Hüften . . . . 124 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 66 cm 
Breite des Brustkastens . . 43 cm 
Breite der Hüften .... 46 cm 
Breite des Beckens ... 23 cm 
Anmerkung: B. St. 958, Mutter Magon, in Kuckschen geboren. 
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960. Georgine. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  R .  v .  B o e t ­
t i c h e r  z u  K u c k s c h e n  i n  K u r l a n d .  
Georgine, braun, weisse Blässe. 
G e b o r e n  a m  1 8 .  S e p t e m b e r  1 8 8 4  i n  K u c k s c h e n .  
An gekört am 21. Juni 1890. 
Länge des Rumpfes . . . 
Höhe des Widerrüstes . . 
Höhe der Hüften .... 
Tiefe des Brustkastens: . 
Breite des Brustkastens . . 
Breite der Hüften . . . 
Breite des Beckens . . . 
Anmerkung : B. St. 960 
Vater Mutter 
Candidat Grälin 
geb. in Champetre | 
I 
Mutter 









Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  R .  v .  B o e t ­
t i c h e r  z u  K u c k s c h e n  i n  K u r l a n d .  
Alice, dunkelbraun, dunklerer Kopf. 
G e b o r e n  a m  3 .  M ä r z  1 8 7 9  i n  K u c k s c h e n .  
A n g e k ö r t am 21. Juni 1890. 
Länge des Rumpfes . . . 147 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 127 cm 
Höhe der Hüften .... 126 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 65 cm 
Breite des Brustkastens . . 37 cm 
Breite der Hüften .... 50 cm 
Breite des Beckens . . . 23 cm 
Anmerkung : B. St. 962, Mutter Bruklen 
964. Gudrun. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  R .  v .  B o e t ­
t i c h e r  z u  K u c k s c h e n  i n  K u r l a n d .  
Gudrun, braun, dunkleres Maul, weisser Fleck am Euter. 
G e b o r e n  a m  2 .  D e z e m b e r  1 8 8 4  i n  K u c k s c h e n .  
A n g e k ö r t am 21. Juni 1890. 
Länge des Rumpfes . . . 147 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 125 cm 
Höhe der Hüften . . . . 126 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 64 cm 
Breite des Brustkastens . . 41 cm 
Breite der Hüften . . . . 50 cm 
Breite des Beckens . . . 27 cm 
Anmerkung: B. St. 964, Vater Oryspin, Mutter Aliede, gekauft 
vom Baron Schimmelpfennig-Warriben. 
966. Hindin. 
Z ü c h t e r u n d  B e s i t z e r :  H e r r  R .  v .  B o e t ­
t i c h e r  z u  K u c k s c h e n  i n  K u r l a n d .  
Hindin, braun, weisser Fleck am Euter. 
G e b o r e n  a m  2 1 .  M ä r z  1 8 8 6  i n  K u c k s c h e n .  
A n g e k ö r t  a m  2 1 .  J u n i  1 8 9 0 .  
Länge des Rumpfes . . . 138 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 127 cm 
Höhe der Hüften .... 127 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 64 cm 
Breite des Brustkastens . . 38 cm 
Breite der Hüften .... 46 em 
Breite des Beckens . . . 25 cm 
Anmerkung: B. St. 965, Vater Cryspin, Mutter Fliege. 
968. Ente. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  R .  v .  B o e t ­
t i c h e r  z u  K u c k s c h e n  i n  K u r l a n d .  
Ente, braun. 
G e b o r e n  a m  5 .  J a n u a r  1 8 8 3  i n  K u c k s c h e n  
Angekört am 21. Juni 1890. 
Länge des Rumpfes . . . 146 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 120 cm 
Höhe der Hüften . . . . 124 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 64 cm 
Breite des Brustkastens . . 37 cm 
Breite der Hüften . . . 49 cm 
Breite des Beckens . . . 23 cm 
Rechtes Horn abgestossen. 
Anmerkung: B. St. 968, Mutter Aliede. 
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970. Erle. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  R .  v .  B o e t ­
t i c h e r  z u  K u c k s c h e n  i n  K u r l a n d .  
Erle, anglerbraun, dunklerer Kopf. 
G e b o r e n  a m  5 .  J a n u a r  1 8 8 3  i n  K u c k s c h e n .  
Angekört am 21. Juni 1890. 
Länge des Rumpfes . . . 140 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 122 cm 
Höhe der Hüften . . . . 123 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 63 cm 
Breite des Brustkastens . . 38 cm 
Breite der Hüften .... 50 cm 
Breite des Beckens . . . 24 cm 








geb. in Zennhof. 
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972. Fauna. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  R .  v .  B o e t ­
t i c h e r  z u  K u c k s c h e n  i n  K u r l a n d .  
Fauna, braun. 
Gr e b o r e n am 26. September 1883 in Kuckschen. 
Angekört am 21. Juni 1890. 
Länge des Rumpfes . . . 
Höhe des Widerrüstes . . 
Höhe der Hüften .... 
Tiefe des Brustkastens . . 
Breite des Brustkastens . . 
Breite der'Hüften .... 
Breite des Beckens . . . 















Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  K .  v o n  B o e t ­
t i c h e r  z u  K u c k s c h e n  i n  K u r l a n d .  
Fortuna, braun, 
G e b o r e n  a m  5 .  O k t o b e r  1 8 8 3  i n  K u c k s c h e n .  
Angekört am 21. Juni 1890. 
Länge des Rumpfes . . . 138 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 119 cm 
Höhe der Hüften . . . . 118 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 61 cm 
Breite des Brustkastens . . 42 cm 
Breite der Hüften . . . . 48 cm 
Breite des Beckens . . . 24 cm 












Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  R .  v o n  B o e t -
t i c h e r  z u  K u e k s c h e n  i n  K u r l a n d .  
Hydra, braun. 
G e b o r e n  a m  5 .  F e b r u a r  1 8 8 6  b e i  K u c k s c h e n .  
Angekört am 21. Juni 1890. 
Länge des Rumpfes . . . 150 c m  
Höhe des Widerrüstes . 126 cm 
Höhe der Hüften . . . . 130 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 66 cm 
Breite des Brustkastens . . 42 cm 
Breite der Hüften . . . . 50 cm 
Breite des Beckens . . . 23 cm 
Edler Kof. 
A n m e r k u n g :  B .  S t .  9 7 6 ,  V a t e r  E r b s t ,  i m p o r t h t ,  M u t t e r  B e t t i  
B. St. 958. 
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978. Fatime. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  R .  v o n  B o e t  
t i c h e r  z u  K u c k s c h e i i  i n  K u r l a n d .  
Fatime, braun. 
G e b o r e n  a m  1 2 .  N o v e m b e r  1 8 8 3  i n  K u c k s c h e n .  
Angekört am 21. Juni 1890. 
Länge des Rumpfes . 
Höhe des Widerrüstes 
Höhe der Hüften . . 
Tiefe des Brustkastens 
Breite des Brustkastens 
Breite der Hüften . . 
Breite des Beckens 
Ramsnase. 














geboren in Zennhof. 
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980. Reseda. 
Z ü c h t e r :  H e r r  D  i  r  e  c  t  o  r  G - .  S  i  n  t  e  n  i  s .  
B e s i t z e r :  A c k e r  b a u s c h  n i e  A l t - S a  I l t e n  i n  
K u r l a n d .  
Reseda, braun, dunkleres Maul, weisser Fleck am Euter. 
G e b o r e n  1 8 8 2  i n  A l t  -  S a h  t e i l .  
A n  g e k ö r t  a m  2 2 .  J u n i  1 8 9 0 .  
Länge des Rumpfes . . . 138 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 121 cm 
Höhe der Hüften ... . 123 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 65 cm 
Breite des Brustkastens . . 40 cm 
Breite der Hüften . . . . 46 cm 
Breite des Beckens . . . 23 cm 
982. Gazelle. 
Z ü c h t e r :  H e r r  D i r e c t o r  G .  S i i i t e n i s -
B e s i t z e r :  A c k e r b a u s c h u l e  A l t - S a h t e n  
i n  K u r l a n d  
Gazelle, hellbraun. 
G e b o r e n  1 8 8 4  i n  A l t - S a h t e n .  
A n  g e k ö r t  a m  2 2 .  J u n i  1 8 9 0 .  
Länge des Rumpfes . . . 141 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 118 cm 
Höhe der Hüften . . . . 119 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 62 cm 
Breite des Brustkastens . . 38 cm 
Breite des Hüften .... 47 cm 
Breite des Beckens ... 23 cm 
Starker Kopf, lange Hörner. 
984. Bachstelze. 
Z ü c h t e r ;  H e r r  D  i  r  e  c  t  o  r  G .  S  i  n  t  e  n  i  s .  
B e s i t z e r :  A c k e r b a u s c h u l e  A l t - S a h t e n  
i n  K u r l a n d .  
Bachstelze, hellbraun. 
G e b o r e n  1 8 8 1  i n  A l t - S a h t e n .  
A n g e k ö r t am 22. Juni 1890. 
Länge des Rumpfes ... 147 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 121 cm 
Höhe der Hüften . . . . 122 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 64 cm 
Breite des Brustkastens . . 35 cm 
Breite der Hüften .... 45 cm 
Breite des Beckens ... 22 cm 
Grobe Hörner. 
986. Rose. 
Z ü c h t e r :  H e r r  D  i  r  e  c  t  o  r  G .  S  i  n  t  e  n  i  s .  
B e s i t z e r :  A c k e r b a u s c h u l e  A l t - S a h t e n  
i n  K u r l a n d .  
Rose, braun. 
G e b o r e n  1 8 8 2  i n  A l t - S a h t e n .  
A n g e k ö r t  a m  2 2 .  J u n i  1 8 9 0 .  
Länge des Rumpfes . . . 140 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 121 cm 
Höhe der Hüften . . . . 123 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 64 cm 
Breite des Brustkastens . . 35 cm 
Breite der Hüften . . . . 47 cm 
Breite des Beckens . , . 22 cm 
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988. Georgine. 
Z ü c h t e r :  H e r r  D i r e c t o r  G .  S i n t e n i s .  
B e s i t z e r :  A c k e r b a u s c h u l e  A l t - S a h t e n  
i n K u r 1 a n d. 
Georgine; braun, weisser Fleck am Euter. 
G e b o r e n  1 8 8 2  i n  A l t - S a h t e n .  
A n g e k ö r t am 22. Juni 1890. 
Lange grobe Hörner. 
990. Antilope. 
Z ü c h t e r :  H e r r  D i r e c t o r  G .  S i n t e n i s  
B e s i t z e r :  A c k e r b a u s c h u l e  A l t - S a h t e n  
i n  K u r l a n d .  
Antilope, braun. 
G e b o r e n  1 8 8 4  i n  A l t - S a h t e n .  
A n g e k ö r t  a m  2 2 .  J u n i  1 8 9 0 .  







Höhe des Widerrüstes 
Höhe der Hüften . . 
Tiefe des Brustkastens 
Breite des Brustkastens 
Breite der Hüften . . 
Breite des Beckens . 
Länge des Rumpfes . 
Höhe des Widerrüstes 
Höhe der Hüften . . 
Tiefe des Brustkastens 
Breite des Brustkastens 











Z ü c h t e r :  H e r r  D i r e c t o r  G .  S i n t e n i s .  
B e s i t z e r :  A c k e r b a u s c h u l e  A l t - S a h t e n  
i n  K u r l a n d .  
Irene, braun, weisser Fleck am Euter. 
G e b o r e n  1 8 8 5  i n  A l t - S a h t e n .  
A n  g e k ö r t  a m  2 2 .  J u n i  1 8 9 0 .  
Länge des Rumpfes . . . 142 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 123 cm 
Höhe der Hüften . . . . 126 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 65 cm 
Breite des Brustkastens . . 33 cm 
Breite der Hüften . . . . 48 cm 
Breite des Beckens . . . 23 cm 
994. Kamille. 
Z ü c h t e r :  H e r r  D i r e c t o r  G .  S i n t e n i s .  
B e s i t z e r :  A c k e r b a u s c h u l e  A l t - S a h t e n  
i n  K u r l a n d .  
Kamille, braun, 
G e b o r e n  1 8 8 5  i n  A l t - S a h t e n  
An gekört am 22. Juni 1890. 
Länge des Rumpfes . . . 135 cm 
Höhe des Widerrüstes . 118 cm 
Höhe der Hüften . . . . 122 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 61 cm 
Breite des Brustkastens . . 35 cm 
Breite der Hüften . . . . 46 cm 
Breite des Beckens . . . 22 cm 
Lange grobe Hörner. 
996. Hyacinthe. 
Z ü c h t e r :  H e r r  D i r e c t o r  J .  T r e u .  
B e s i t z e r :  A c k e r b a u  s c h u l e  A l t - S a h t e  
i n  K u r l a n d .  
Hyacinthe, braun. 
G e b o r e n  1 8 8 ( 5  i n  A l t - S a h t e n .  
A n g e k ö r t  a m  2 2 .  J u n i  1 8 9 0 .  
Länge des Rumpfes . . . 140 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 124 cm 
Höhe der Hüften . . . . 126 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 63 cm 
Breite des Brustkastens . . 39 cm 
Breite der Hüften . . . . 49 cm 
Breite des Beckens . . . 26 cm 
Lange grobe Hörner. 
998. Fischotter. 
Z ü c h t e r :  H e r r  D i r e c t o r  G .  S i n t e n i s .  
B e s i t z e r :  A c k e r b a u s c h u l e  A l t - S a h t e  
i n  K u r l a n d .  
Fischotter, braun. 
G e b o r e n  1 8 8 4  i n  A l t - S a h t e n .  
A n g e k ö r t am 22. Juni 1890. 
Länge des Rumpfes . . 
Höhe des Widerrüstes 
Höhe der Hüften . . 
Tiefe des Brustkastens 
Breite des Brustkastens 
Breite der Hüften . . 
Breite des Beckens . 









Z ü c h t e r :  H e r r  D i r e c t o r  G .  S i n t e n i s .  
B e s i t z e r :  A c k e r b a u s c h u l e  A l t - S a h t e n  
i n  K u r l a n d .  
Nachtigal, braun, weisser Fleck am Euter. 
G e b o r e n  1 8 8 5  i n  A l t - S a h t e n .  
A n  g e k ö r t  a m  22. Juni 1890. 
Länge des Rumpfes . . . 139 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 124 cm 
Höhe der Hüften . . . . 124 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 64 cm 
Breite des Brustkastens . . 40 cm 
Breite der Hüften . . . . 48 cm 
Breite des Beckens . . . 24 cm 
Kuhhessig. 
1002. Bertha. 
Z ü c h t e r :  H e r r  D i r e c t o r  J .  T r e u .  
B e s i t z e r :  A c k e r b a u s c h u l e  A l t - S a h t e n  
i n  K u r l a n d .  
Bertha, hellbraun, geapfelt. 
G e b o r e n  a m  1 6 .  M a i  1 8 8 7  i n  A l t - S a h t e n .  
An gekört am 22. Juni 1890. 
Länge des Rumpfes . . . 140 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 124 cm 
Höhe der Hüften . . . . 126 cm 
Tiefe des Brustkastens , . 64 cm 
Breite des Brustkastens . . 40 cm 
Breite der Hüften . . . . 46 cm 
Breite des Beckens . . . 24 cm 
Ein verkrüppeltes Horn. 
Anmerkung: B. St. 1002 
Vater Mutter 






Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  G .  B a r o n  
F r a n c k  z u  S t r u t t e l n  i n  K u r l a n d .  
Zeelawa, braun, dunkler Kopf. 
G e b o r e n  a m  4 .  A u g u s t  1 8 7 6  i n  S t r u t t e l n .  
A n g e k ö r t, am 23. Juni 1890. 
Länge des Rumpfes . . . 146 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 127 cm 
Höhe der Hüften . . . . 128 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 63 cm 
Breite des Brustkastens . . 40 cm 
Breite der Hüften .... 51 cm 
Breite des Beckens ... 23 cm 
Starke, lange Hörner. 















1006. Wahzeeta II. 
Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  G .  B a r o n  
F  r  a  1 1  c  k  z u  S t  r  u t t e l n  i n  K u r l a n d .  
Wahzeeta II, braun, dunklerer Kopf. 
G e b o r e n  a m  2 7 .  J a n u a r  1 8 7 7  i n  S t r u t t e l n .  
A n g e k ö r t am 23. Juni 1890. 
Länge des Rumpfes . 
Höhe des Widerrüstes 








Tiefe des Brustkastens 
Breite des Brustkastens 
Breite der Hüften . . 
Breite des Beckens . 
Starke, lange Hörner. 









Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  Gr. B a r o n  
F  r a  n  c k  z u  S t r u t t e l n  i n  K u r l a n d .  
Marjuhle, braun. 
G e b o r e n  a m  2 7 .  J a n u a r  1 8 7 9  i n  S t r u t t e l n .  
A n  g e k ö r t  a m  2 3 .  J u n i  1 8 9 0 .  
Länge des Rumpfes . . . 148 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 128 cm 
Höhe der Hüften . . . . 125 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 66 cm 
Breite des Brustkastens . . 40 cm 
Breite der Hüften . . . 48 cm 
Breite des Beckens. . . . 24 cm 
Grober Kopf, lange Hörner. 
















Vater Mutter Vater 
Gabba- Geor- Rudolf 
ling gine I. 
Mutter Vater 
Duhde Johann imp. 
Mutter 
Julie 
Vater Mutter Vater Mutter Vater Mutter 
Gabba- Georgine I Johann Georgine I. Georgine I 




Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  G  B a r o n  
F r a n c k  z u  S t r u t t e l n  i n  K u r l a n d .  
Eward, anglerbraun, dunklerer Kopf. 
G e b o r e n  a m  2 .  J a n u a r  1 8 8 3  i n  S t r u t t e l n .  
An gekört am 23. Juni 1890. 
Länge des Rumpfes . . . 146 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 126 cm 
Höhe der Hüften .... 128 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 63 cm 
Breite des Brustkastens . . 41 cm 
Breite der Hüften .... 49 cm 
Breite des Beckens ... 23 cm 
Anmerkung: B. St. 1010. 
Vater 
Jurka IV 
gekauft au8 Asuppen 
Mutter 







Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  G .  B a r o n  
F r a n c k  z u  S t r u t t e l n  i n  K u r l a n d .  
Gaspasch, braun, dunklerer Kopf. 
G e b o r e n  a m  1 7 .  N o v e m b e r  1 8 8 3  i n  S t r u t t e l n .  
A n g e k ö r t am 23. Juni .1890. 
Länge des Rumpfes . 
Höhe des Widerrüstes 
Höhe der Hüften . . 
Tiefe des Brustkastens 
Breite des Brustkastens 
Breite der Hüften 








Lange Hörner, 3 Striche, kuhhessig. 




Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  G .  B a r o n  
F r a n c k  z u  S t r u t t e l n  i n  K u r l a n d .  
Grikke, braun. 
G e b o r e n  a m  2 9 .  D e c e m b e r  1 8 8 3  i n  S t r u t t e l n .  
An gekört am 23. Juni 1890. 
Länge des Rumpfes . . . 147 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 127 cm 
Höhe der Hüften . . . . 127 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 65 cm 
Breite des Brustkastens . . 38 cm 
Breite der Hüften .... 49 cm 
Breite des Beckens ... 25 cm 
7 Striche, davon 5 milchend. 













Mutter Vater Mutter 
Georginell Johann Juli 
( imp. I 
Vater Mutter Vater Mutter 
Gabbaling GeorgineI Johann Georgine I 






Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  G .  B a r o n  
F r a n c k  z u  S t r u t t e l n  i n  K u r l a n d .  
Gluhne, braun, dunklerer Kopf. 
G e b o r e n  a m  1 1 .  A p r i l  1 8 8 4  i n  S t r u t t e l n .  
An gekört am 23. Juni 1890. 
Länge des Rumpfes . . . 147 cm 
Höhe des "Widerrüstes . . 127 cm 
Höhe der Hüften . . . . 128 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 64 cm 
Breite des Brustkastens . . 37 cm 
Breite der Hüften .... 47 cm 
Breite des Beckens ... 21 cm 
Edler Kopf. 






Vater Mutter Vater 




Vater Mutter Vater Mutter 
Gabbaling Georgine I Jobann Julie 








Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  G .  B a r o n  
F r a n c k  z u  S t r u t t e l n  i n  K u r l a n d .  
Ilse, braun, weisser Zagel, weisser Fleck am Euter. 
G e b o r e n  a m  2 7 .  O k t o b e r  1 8 8 4  i n  S t r u t t e l n .  
A n g e k ö r t am 23. Juni 1890. 
Länge des Rumpfes . 
Höbe des Widerrüstes 
Höhe der Hüften . . 
Tiefe des Brustkastens 








Breite der Hüften . 
Breite des Beckens 















Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  G .  B a r o n  
F r a n c k  z u  S t r u t t e l n  i n  K u r l a n d .  
Irbe, braun, mit dunklerem Kopfe ; weisser Fleck am Euter. 
G e b o r e n  a m  8 .  N o v e m b e r  1 8 8 4  i n  S t r u t t e l n .  
A n g e k ö r t am 23. Juni 1890. 
Länge des Rumpfes . 
Höhe des Widerrüstes 
Höhe der Hüften . . 
Tiefe des Brustkastens 
Breite des Brustkastens 
Breite der Hüften . . 
Breite des Beckens 

































Z ü c h t e r  u n d  B e s i t z e r :  H e r r  G .  B a r o n  
F r a n c k  z u  S t r u t t e l n  i n  K u r l a n d .  
Irta, braun. 
G e b o r e n  a m  1 3 .  N o v e m b e r  1 8 8 4  i u  S t r u t t e l n .  
A n g e k ö r t am 23, Juni 1890. 
Länge des Rumpfes . 
Höhe des Widerrüstes 
Höhe der Hüften . . 
Tiefe des Brustkastens 
Breite des Brustkastens 







21 cm Breite des Beckens 
















Georgine I imp. 
Vater Mutter 
Georgine I. imp. 
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1024. Circe. 
Z ü c h t e r :  H e r r  P r o f .  D  r .  W .  v .  K n i e r i e m .  
B e s i t z e r :  B a l t i s c h e s  P o l y t e c h n i k u m ,  
V e r s u c h s f a r m  P e t e r h o f  i n  K u r l a n d .  
Circe, braun, weisse Flecken am Euter, Bauch und hinter 
dem linken Vorderfuss. 
G e b o r e n  a m  1 8 .  A p r i l  1 8 8 6  i n  P e t e r h o f .  
A n g e k ö r t am 24. Juni 1890. 
Länge des Rumpfes . . . 148 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 128 cm 
Höhe der Hüften .... . 130 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 62 cm 
Breite des Brustkastens . . 36 cm 
Breite der Hüften . . . . 50 cm 
Breite des Beckens . . . 27 cm 
Geschnürt, edler Kopf, Gewicht 1000 Pfd. russ. 
Anmerkung: B. St. 1024, Vater Osman, Mutter Annalise. 
1026. Clima. 
Z ü c h t e r :  H e r r  P r o f .  D r .  W .  v .  K n i e r i e m .  
B e s i t z e r :  B a l t i s c h e s  P o l y t e c h n i k u m ,  
V e r s u c h s f a r m  P e t e r h o f  i n  K u r l a n d .  
Clima, braun, weisser Fleck am Euter. 
G e b o r e n  a m  3 .  M a i  1 8 8 6  i n  P e t e r h o f  
A n g e k ö r t am 24. J uni 1890. 
Länge des Rumpfes . . . 148 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 129 cm 
Höhe der Hüften . . . . 129 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 66 cm 
Breite des Brustkastens . . 36 cm 
Breite der Hüften .... 52 cm 
Breite des Beckens ... 26 cm 
Gewicht 1080 Pfd. russ. 
Anmerkung: B. St. 1026, Vater Osman, Mutter B. St.38 Alma, 
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1028. Dina. 
Z ü c h t e r :  H e r r  P r o f .  D r .  W .  v .  K n i e r i e m .  
B e s i t z e r :  B a l t i s c h e s  P o l y t e c h n i k u m ,  
V e r s u c h s f a r m  P e t e r h o f  i n  K u r l a n d .  
Dina, braun. 
G e b o r e n  a m  1 5 .  M a i  1 8 8 7  i n  P e t e r h o f .  
A n g e k ö r t  a m  2 4 .  J u n i  1 8 9 0 .  
Länge des Rumpfes . . . 137 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 121 cm 
Höhe der Hüften .... 121 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 58 cm 
Breite des Brustkastens . . 35 cm 
Breite der Hüften .... 45 cm 
Breite des Beckens . . . 21 cm 
Gewicht 750 Pfd. russ. 
Auseinandergehende Hörner. 
Anmerkung: B. St. 1026, Vater Osman, Mutter B. St, 44 Jumpran. 
1030. Brandt. 
1889 importirt aus Dänemark. 
B e s i t z e r :  B a l t i s c h e s  P o l y t e c h n i k u m ,  
V  e r s u c h s f a  r  m  P e t e r h o f  i n  K u r l a n d .  
Brandt braun, 
G e b o r e n  1 8 8 7 .  
A n g e k ö r t  a m  2 4 .  J u n i  1 8 9 0 .  
Länge des Rumpfes . . . 138 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 123 cm 
Höhe der Hüften .... 125 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 64 cm 
Breite des Brustkastens . . 34 cm 
Breite der Hüften .... 45 cm 
Breite des Beckens . . . 23 cm 
Gewicht 850 Pfd. russ. 
1032. Nielsen. 
1889 importirt aus Dänemark. 
B e s i t z e r :  B a l t i s c h e s  P o l y t e c h n i k u m ,  
V e r s u c h s f a r m  P e t e r h o f  i n  K u r l a n d .  
Nieisen, braun. 
G e b o r e n  1 8 8 7 .  
A n g e k ö r t  a m  2 4 .  J u n i  1 8 9 0 .  
Länge des Rumpfes . . . 152 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 130 cm 
Höhe der Hüften . . . . 129 cm 
Tiefe des Brustkastens . 64 cm 
Breite des Brustkastens . . 39 cm 
Breite der Hüften . . . . 46 cm 
Breite des Beckens . . . 23 cm 
Gewicht 970 Pfd. russ. 
1034. Görgen. 
1889 imp ortirt aus Dänemark. 
B e s i t z e r :  B a l t i s c h e s  P o l y t e c h n i k u m ,  
V e r s u c h s f a r m  P e t e r h o f  i n  K u r l a n d .  
Görgen, braun. 
G e b o r e n  1 8 8 7 .  
A n  g e k ö r t  a m  2 4 .  J u n i  1 8 9 0 .  
Länge des Rumpfes . . . 138 cm 
Höhe des Widerrüstes . . 126 cm 
Höhe der Hüften . . . . 127 cm 
Tiefe des Brustkastens . . 60 cm 
Breite des Brustkastens . . 35 cm 
Breite der Hüften •. . . 45 cm 
Breite des Beckens . . . 22 cm 
Gewicht 850 Pfd. russ. 
Tabellarische Uebersicht 
der 
Messungs- und Wägungs-Resultate 
in Centimeter und russ. Pfunden. 
A n m e r k u n g :  L a u t  B e s c h l u s s  v o m  1 6 .  J a n u a r  1 8 8 9  w i r d  s e i t d e m  
zur Bestimmung der Breite des Beckens der äussere "Winkel des Sitz­
beinhöckers gemessen. Da bis dahin der innereWinkel gemessen wurde, 
sind die Resultate seit 1889 mit den früheren inbetreff dieser Dimen­
sion nicht vergleichbar. 
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Ostfri  esen.  
Zehren 
95 nicht gemessen 
932 153 132 132 68 37 49 24 — . ! ! 
934 149 131 130 69 39 52 29 — 
936 153 130 129 68 34 50 25 — 
938 150 136 136 72 43 55 29 — 
' 940 154 128 128 65 41 50 26 — 
942 L47 130 130 69 39 50 28 — 
944 155 131 134 68 40 55 29 .— 
946 142 126 127 63 40 50 27 
— 
Peterhof i 
105 — — — — — — — 153 133 135 68 50 50 26 
1036 152 132 136 67 38 52 25 1130 
— — — — 
A ^ le r,  
Easek&ll | : ; ] | | 
860 149 125 125 67 39 47 24 s 
1 
862 150 129 130 67 38 49 23 i 
864 156 128 127 70 42 51 25 
866 145 125 127 65 43 49 22 • ; i i 
868 145 123 126 67 40 48 23 | | 1 i 
870 162 123 123 65 39 52 25 ! i | i 
872 150 125 125 65 42 50 25 ! : I 1 i 
874 149 120 123 64 35 49 22 i 
876 156 131 130 63 43 52 25 i 1 
878 152 121 121 62 37 47 22 i 
880 152 126 127 64 37 50 24 i 
882 145 123 125 64 42 48 24 i j | 
884 143 121 123 63 39 46 22 j 
886 144 121 118 65 39 47 21 j ! 
888 156 129 129 66 39 49 23 I 
890 157 127 127 65 44 49 23 1 1 ' 
892 152 127 130 65 39 48 24 
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Mutterthiere, B ii 1 1 e ii. 
Körungs-
Nummer. 
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M u t  t  e  r  t  I i  i  e  r  e  B u l l e  ii. 
Köiungs-
Nummer. 
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157 132 132 68 47 50 23 
Inhaltsverzeichniss. 
Seitenzahl. 




95 u. 105 9 
B. Mutterthiere. 
932 bis 946 13 




97 bis 103 25 
B. Mutterthiere. 
860 bis 930 29 
948 bis 1032 49 
IV. Algäuer 
V. Breitenburger. 
3. Tabellarische Uebersicht der Messungs- u. Wägungsresultate. 81 
